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yang selalu meluangkan waktu, memberikan nasehat-nasehat dan juga 
memberikan dukungan, semangat, kritik dan saran yang membangun 
kepada penulis demi kemajuan Akademik penulis. 
5. Terimakasih tiada terhingga kepada Ibu Indah Puji Ratnani, S.Psi., M.A  
selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan 
pikiran untuk penulis, yang begitu sabar menemani dalam perjalan yang 
panjang ini, untuk energi postitifyang selalu diberikan, semangat, arahan 
dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis hinggaakhirnya skripsi ini 
dapat terselesaikan dengan maksimal. Terimakasih untuk semuanya bu. 
6. Terimakasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Indah Puji Ratnani, S.Psi., 
M.A. Pembimbing. Bapak Ivan Muhammmad Agung, S.Psi., M.Si selaku 
penguji 1. Ibu Ricca Angreini Munthe, M.A. selaku penguji 2 Terimakasih 
atas kesediaan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan masukan dan 
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8. Terimakasih yang tiada berujunguntuk Ayahanda Syofinal dan Ibunda 
Ellyzatety yang selalu memberikan dukungan moril dan materil, 
mendoakan keberhasilan anak-anaknya dan menjadi panutan dan motivasi 
dalam hidup penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi 
ini.Maaf karena sudah menunggu lama. Semoga Allah SWT memelihara 
dan memuliakan Ayahanda dan Ibunda di dunia dan akhirat. Hanya Allah 
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